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Abstrak: Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 6 Gemolong adalah satu lembaga pendidikan 
di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen yang berbasis kejuruan yang sudah memanfaatkan 
kemajuan teknologi, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu dalam 
Proposal Kerja Pratik ini akan di bangun dan dikembangkan suatu rancangan jaringan Lokal Area 
Network ( LAN )  yang terhubung dengan Internet Speedy dengan memilih Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah 6 Gemolong sebagai obyek penelitian. Perancangan jaringan ini meliputi 
perancangan koneksi ke jaringan internet speedy, perancangan lab komputer yang terhubung dengan 
jaringan dan perancangan jaringan antar bagian-bagian di Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah 6 gemolong.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi yang ada beserta sistemnya, serta 
menambah teknologi dan system yang belum ada untuk dapat diintegrasikan ke dalam sebuah 
jaringan komputer yang terkoneksi dengan jaringan Internet Speedy. Diharapkan hasil penelitian ini 
akan membantu Guru dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan 6 Gemolong dalam mencari dan 
mengembangkan informasi, sehingga dapat menunjang pembelajaran yang efektif dan efisien 
Kata kunci  :  Jaringan Local Area Network 
 
1.a. Latar Belakang Masalah 
Perancangan dan Pembuatan Jaringan 
Local Area Network pada Sekolah Menengah 
Jeruan Muhammadiyah enam Gemolong 
Sragen ini dilatar berlakangi pada, Di Sekolah 
Menengah Kejuruan ini setiap bagian dan 
jurusan telah dilengkapi dengan fasilitas 
computer yang baik, namun didalamnya belum 
terdapat suatu jaringan, yang memudahkan 
dalam setiap jurusan bertukar informasi dan 
mengakses internet. Kesulitan dalam bekerja 
serta bertukar informasi dan mendapatkan 
informasi ini yang sering dikeluhkan oleh para 
pengguna computer di setiap bagian dan 
jurusan. Hal ini dikarenakan belum adanya 
jaringan komputer yang memungkinkan mereka 
bekerja dengan baik. Selain kesulitan dalam 
bekerja, kebutuhan akan informasi aktual dan 
baru juga merupakan permasalahan yang 
harus segera di atasi. 
 
1.b Rumusan Masalah 
1. Bagaimana cara mengatasi kesulitan 
yang dihadapi para pengelola dan 
siswa Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah enam Gemolong 
dalam mencari informasi baru yang ada 
pada jaringan internet. 
2. Bagaimana cara membangun jaringan 
local area network di SMK 
Muhammadiyah 6 Gemolong. 
 
1.c Batasan Masalah 
Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan 
dan agar pembaca dapat lebih mudah untuk 
memahaminya, maka hal-hal yang akan 
dibahas dalam Kerja Praktik ini meliputi : 
Perancangan jaringan, Network addressing, 
Instalasi jaringan dan Implementasinya. 
 
 1.d Tujuan Penelitian 
1. Terbentuknya jaringan komputer di 
Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah 6 Gemolong . 
2. Memudahkan setiap bagian dan 
jurusan di dalam SMK Muhammadiyah 
6 Gemolong untuk saling 
berkomunikasi dan melakukan 
pertukaran data dalam satu jaringan 
komputer. 
3. Agar tersedianya layanan akses 
internet dan jaringan di Sekolah 
Menengah Kejuruan Muhammadiyah 6 
Gemolong demi mempermudah kinerja 
dan mendapatkan informasi. 
 
1.e Manfaat Penelitian 
1. Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah 6 Gemolong 
Mempunyai jaringan komputer yang 
saling terhubung sehingga dapat 
memudahkan proses kerja. 
2. Di Setiap bagian dan Jurusan dapat 
melakukan komunikasi dan pertukaran 
data yang terhubung dengan jaringan. 
3. Memiliki akses informasi berbasis 
internet yang memungkinkan warga 
sekolah untuk selalu mendapatkan 
informasi yang up to date sehingga 
dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 
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1.f Metode Penelitian 
1. Studi Pustaka 
Penulis mencari informasi dan 
pengetahuan mengenai jaringan Local 
Area Network (LAN) baik melalui media 
buku, tutorial, internet, dll 
2. Observasi 
Metode pengumpulan data dengan 
cara melihat secara langsung keadaan 
objek penelitian di lapangan yaitu di 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Muhammadiyah 6 Gemolong. 
3. Wawancara 
Penulis mengumpulkan data dengan 
bertanya secara langsung kepada 
pihak yang dianggap terkait dengan 
permasalahan yang ada, antara lain 
kepala sekolah, kepala lab, kepala TU 
dan pihak lain yang terkait. 
4. Perancangan 
Penulis membuat rancangan untuk 
membuat skema jaringan yang akan di 
buat dari data-data yang sudah 
dikumpulkan sebelumnya. 
5. Uji Coba 
Yaitu dengan cara uji coba atau 
membuat simulasi jaringan Local Area 
Network (LAN) dengan program 
simulasi. 
6. Implementasi 
Penulis melakukan implementasi 
jaringan komputer yang sudah 
dibangun dan dikoneksikan dengan 
internet. 
  
2.a  Pengertian Jaringan Komputer 
Menurut Nasmul Irfan, ST dalam bukunya 
yang berjudul “Pengenalan dan Instalasi 
Jaringan” menjelaskan bahwa Jaringan 
komputer bukanlah sesuatu yang baru saat ini. 
Hampir setiap perusahaan, lembaga 
pendidikan, instansi pemerintah atau swasta 
terdapat jaringan komputer untuk 
memperlancar arus informasi. Jaringan 
komputer adalah kumpulan komputer, printer, 
dan peralatan lainnya yang saling terhubung. 
Informasi dan data bergerak melalui kabel-
kabel sehingga memungkinkan pengguna 
jaringan komputer dapat saling bertukar 
dokumen dan data, mencetak pada printer yang 
sama dan bersama-sama menggunakan 
hardware/software yang terhubung dengan 
jaringan. 
 
 
 
2.b  Pengertian Local Area Network 
Menurut Nasmul Irfan, ST dalam bukunya 
yang berjudul “Pengenalan dan Instalasi 
Jaringan” menjelaskan bahwa Jaringan Local 
Area Network (LAN) adalah jaringan yang 
dibatasi oleh area yang relative kecil, umumnya 
dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah 
perkantoran di sebuah gedung atau sebuah 
sekolah dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 
km persegi. 
 
2.c  Pengertian Topologi Jaringan 
Topologi adalah suatu cara 
menghubungkan komputer yang satu dengan 
komputer lainnya sehingga membentuk 
jaringan. Sebenarnya ada banyak topologi 
jaringan komputer, namun yang sering didengar 
pada umumnya berkisar pada 3 bentuk 
(topology) jaringan komputer yaitu : Topology 
Bus, Token-Ring, dan Star Network. Masing-
masing topologi ini mempunyai ciri khas, 
dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. 
(Bayoe, 2008). 
 
2.d  Tinjauan Pustaka 
Pentingnya sebuah jaringan komputer 
yang saling terintegrasi satu dengan yang lain 
yang dapat mempermudah dalam pertukaran 
data dan sharing printer, sangat di butuhkan di 
sebuah instansi pendidikan seperti di Sekolah 
Menengan Kejuruan Muhammadiyah Enam 
Gemolong sragen. 
Penelitian mengenai perancangan dan 
instalasi  jaringan local area network ini pernah 
di lakukan oleh Indrat Susilo (2012) dengan 
penelitian yang berjudul “Membangun dan 
Instalasi Jaringan Local Area Network Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri Satu Sragen” tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk Membangun 
sebuah instalasi jaringan Local Area Network 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Satu Sragen 
sebagai sarana komunikasi data dan 
pembelajaran siswa. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode antara lain : Studi 
Kepustakaan, Observasi, Wawancara, Analisis, uji 
coba dan implementasi guna mengetahui 
kebenaran teori dan untuk menemukan suatu 
pengetahuan. 
Penulis dalam penelitian ini memiliki 
kesamaan dengan penelitian yang di lakukan oleh 
Indrat Susilo yaitu menghasilkan sebuah Jaringan 
Local Area Network yang terhubung dengan 
Internet, di mana setiap komputer di laboraturium 
komputer, di ruang tata usaha, di ruang guru, di 
ruang kesiswaan, dan diruang Badan Kerja Kusus 
(BKK) dapat saling bertukar data, sharing printer 
dan terhubung dengan internet. 
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1. 3.a Sistem Yang Berjalan 
Sistem yang berjalan di Sekolah 
Menengan Kejuruan Muhammadiyah enam 
Gemolong Sragen sebelum penulis lakukan 
penelitian, dalam melakukan pertukaran data 
masih menggunakan penyimpanan eksternal, 
ketika ingin mencetak pun harus memindahkan 
data kekomputer yang terkoneksi dengan 
printer. Dalam pembelajaran di laboraturium 
komputer guru yang mengajar harus menganbil 
hasi kerja siswa dari satu komputer siswa ke 
komputer siswa yang lain, atau setiap siswa 
harus mengumpulkan data hasil pekerjaannya 
kepada guru yang mengajar. 
Tidak terkoneksinya dengan internet 
membuat semua guru yang ingin mencari 
referensi materi pembelajaran harus pergi ke 
warung internet, begitu pula dengan siswa yang 
ingin mencari referensi untuk mengerjakan 
tugas – tugas yang di berikan guru, sehingga 
penulis melakukan penelitian ini agar semua 
masalah yang di hadapi guru dan siswa dalam 
hal pertukaran data dan terbangunnya sebuah 
jaringan komputer yang terhubung dengan 
internet dapat memperlancar kegiatan 
pembelajaran. 
 
3.b Kerangka Pemikiran 
SMK Muhammadiyah 6 Gemolong
Belum ada jaringan 
Local Area Network ( LAN )
Perancangan jaringan
Local Area Network ( LAN )
Harware Koneksi InternetSoftware
Kabel UTP, Konektor, Swicth, 
Modem, LAN tester, Server
Layanan Internet 
( SPEEDY )Operating System dan Aplikasi
Jaringan Lokal Area Network ( LAN )
Lengkap dengan Koneksi Internet  
Gambar 1 Kerangka Masalah 
 
3.c Desain Jaringan 
Sebelum membuat instalasi dan mendesain 
jaringan, untuk mempermudah dalam 
mendisain jaringan maka perlu diketahui 
terlebih dahulu denah lokasi SMK 
Muhammadiyah Enam Gemolong. 
 
Gambar 2 Denah Ruang SMK Muhammadiyah 
Enam Gemolong 
 
Setelah mengetahui denah ruang SMK 
Muhammadiyah Enam Gemolong dan 
melakukan observasi serta berkonsultasi 
dengan Kepala SMK Muhammadiyah Enam 
Gemolong mengenai ruang mana saja yang 
akan diberi jaringan komputer dan internet, 
maka penulis membuat desain jaringan sebagai 
berikut :  
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 Rencana Instalasi Jaringan 
Komputer 
Keterangan : 
1. Di Lab Komputer terdapat 2 Switch D-Link 
24 port, dan 1 Switch 5 Port, satubuah 
modem Speedy dan Acces Point 
2. Dari Laboraturium Komputer 
menghubungkan koneksi jaringan 
keseluruh ruangan seperti : Ruang Guru, 
Ruang Kesiswaan dan Ruang BKK. 
Untuk lebih detailnya, maka dibuat desain 
jaringan sebagai berikut : 
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Gambar 4 Disain jaringan SMK Muh. 6 
Gemolong 
 
3.d Alokasi IP 
IP addres yang di gunakan adalaha : 
IP Modem Speedy = 192.168.6.1 / 24 
Default Gateway modem = Dinamic  
( layanan speedy upto 512 mbps )  
DNS 1   = 192.168.6.1 
DNS 2    = 203.130.196.155 
 
Pembagian IP address LAN 
Alokasi IP di ruang komputer : 
IP addres = 192.168.6.2 – 60 /24 
Gateway = 192.168.6.1 
DNS 1  = 192.168.6.1 
DNS 2  = 203.130.196.155 
 
IP Ruang Guru 
IP addres = 192.168.6.61 /24 
Gateway = 192.168.6.1 
DNS 1  = 192.168.6.1 
DNS 2  = 203.130.196.155 
  
IP Ruang Tata Usaha 
IP addres = 192.168.6.62 /24 
Gateway = 192.168.6.1 
DNS 1  = 192.168.6.1 
DNS 2  = 203.130.196.155 
 
IP Ruang Kesiswaan 
IP addres = 192.168.6.63 /24 
Gateway = 192.168.6.1 
DNS 1  = 192.168.6.1 
DNS 2  = 203.130.196.155 
 
IP Ruang BKK   
IP addres = 192.168.6.64 /24 
Gateway = 192.168.6.1 
DNS 1  = 192.168.6.1 
DNS 2  = 203.130.196.155 
 
IP Acces Point   
IP address  = 192.168.1.254 /24 
Gateway = 192.168.6.1 
IP lan AP = 192.168.7.254 
DHCP Server = 192.168.7.10 – 200 /24 
Gateway = 192.168.7.254 
 
4.a Seting Jaringan  
Seting IP pada Modem ADSL D-Link 
Dibuka web browser, lalu pada addres bar  
diketik : 192.168.1.1, setelah itu akan muncul 
gambar 4.10 dan meminta untuk memasukkan 
User Name : admin dan Password : admin 
 
 
Gambar 5. Hasil Seting modem ADSL D-link  
 
Seting IP pada Komputer Client 
Konfigurasi TCP / IP pada Setian komputer 
client 
 
 
Gambar 6. Seting TCP/IP pada komputer 
client 
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Konfigurasi Sharing data 
Konfigurasi sharing data pada setiap komputer 
client  
 
Gambar 7. Konfigurasi Sharing data pada 
komputer client  
 
Konfigurasi Shareing printer 
Konfigurasi sharing Printer 
 
Gambar 8. Konfigurasi sharing printer 
 
Uji coba 
Uji coba reguest IP dari komputer client  
 
Gambar 8. Reques IP pada komputer client 
dari router gateway 
 
Uji Coba test koneksi komputer client dengan 
router gateway 
 
Gambar 9. Tes koneksi komputer client 
dengan router  
 
Tes Koneksi  
Tes koneksi internet komputer client  
 
Gambar 10. Test koneksi komputer client 
dengan internet 
 
4.b Ruang Laboraturium Komputer 
Di ruang komputer terdapat 42 komputer yang 
seluruhnya terhubungan dengan jaringan local 
dan jaringan internet. Jaringan internet 
digunakan untuk pembelajaran kelas 1, 2 dan 
3, yaitu pembelajaran tentang kkpi, browsing, 
mencari tugas, pembuatan email dan mencari 
informasi-informasi yang dibutuhkan sesuai 
dengan kurikulum yang ada. Selain itu juga 
terdapat 2 Switch 24 Port dan 1 swicth 5 port  
untuk membagi kepada seluruh komputer di lab 
komputer, ruang tata usaha, ruang bkk, dan 
ruang kesiswaan, di laboraturim komputer juga 
terdapat 1 buah LCD untuk dipergunakan 
dalam pembelajaran. Untuk lebih jelas dan 
detailnya dapat dilihat dalam gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 Meja jaringan dan komputer pusat 
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Gambar 6 Suasana Lab. Komputer 
 
 
   
 
 
Gambar 7 Pemasangan Kabel LAN pada Clien 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4. Acces Point  
4.c Ruang Humas (BKK) 
Terdapat 1 buah komputer yang 
dipergunakan untuk mengakses data dan 
informasi-informasi tentang bursa kerja dari 
website-website penyedia informasi lowongan 
kerja.  
 
Gambar 8 Ruang Humas (BKK) 
 
4.d Ruang Kesiswaan 
Ruang Kesiswaan terdapat 1 buah 
komputer yang sudah terhubung dengan 
jaringan dan internet, sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk mengakses berbagai 
macam hal yang berhubungan dengan 
pendidikan . 
 
           Gambar 9 Ruang Kesiswaan 
4.e Ruang Tata Usaha 
Di ruang Tata Usaha (TU) terdapat 1 buah 
komputer yang digunakan sebagai tempat 
seluruh kelengkapan Adminitrasi sekolah, 
selain itu komputer di ruangan ini telah dapat 
digunakan untuk sharing data dari bagian lain 
karena komputer di ruang tersebut telah 
terhubung dalam jaringan dan internet. 
 
Gambar 10 Ruang Tata Usaha 
 
5.a Kesimpulan  
Setelah dilakukan penelitian di Sekolah 
Menengah Kejuruan Muhammadiyah Enam 
Gemolong Sragen dan diteruskan dengan 
penyusunan laporan, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan bahwa : 
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1. Dengan dibangunnnya Jaringan Local 
Area Network di SMK Muhammadiyah 
Enam Gemolong sekarang ini maka 
komunikasi dan pertukaran data berjalan 
dengan maksimal dan efektif 
2. Dalam membangun jaringan Local Area 
Network yang menghubungkan 
komputer antar ruang di SMK 
Muhammadiyah Enam Gemolong, 
penulis membangunnya dengan 
topologi star dengan pertimbangan 
mudah dalam mengelola jaringan dan 
sedikit sekali resiko kerusakan pada 
jaringan. 
5.b Saran 
Berdasarkan dari pengamatan dan analisa 
yang penulis lakukan selama Kerja Praktik di 
Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 
Enam Gemolong, maka penulis menyarankan 
agar Dalam membangun jaringan komputer 
yang baik dan ideal, hendaknya menggunakan 
server sehingga jaringan tersebut akan lebih 
bagus. 
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